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Sammendrag:  
Ansatte i psykisk helse-feltet trenger kunnskap om menneskerettighetene fordi de har stor 
makt. Pasientene trenger menneskerettighetene fordi denne makten av og til blir misbrukt. 
Menneskerettighetsloven setter grenser for hvordan mennesker kan behandles, uansett om 
det skjer innenfor rammen av behandling og omsorg. Men mennesker med personlig 
erfaring fra psykisk helse-feltet er dessverre i liten grad i dialog med fagmiljøene om hva som 
er god behandling. Og den som er syk, har i praksis lite å stille opp mot helsepersonell som 
misbruker sin makt. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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